





































































































○授業力学校力の向上を目指す理科教育経営 井 上 文 敏
○子どもの自然認識の構造と構成に関する研究
自然認識の構成を促す理科授業のデザイン 佐 藤 槙
○子どもの自然認識を広げる探究的な学習のあり方 白 數 哲 久
○高等学校における道徳教育の研究
シュプランガーの青少年教育理論をもとに 醍 醐 身 奈
○幼稚園における保育者と子どもの関係性の構築について
援助の本質と援助の実際 亜 森 瑪依拉
平成21年度 初等教育学科 卒業論文題目一覧
○オペレッタの中にみる子どもの表現活動 秋 元 優 香
○自然素材を使った造形活動における幼児の造形的表現の実態と，望ま
しい造形活動の支援方法の研究 飯 村 尚 子
○小学校における生活科と理科の関連を重視したエネルギー概念の育成
第3学年「風やゴムの働き」の単元を事例として 市 村 公 美
○小学校低学年における学級集団づくり
特別な教育的支援を必要とする児童と学級集団との関わり 内 海 みゆき




実技の苦手な子どもに体育の「楽しさ」を教える 加 藤 亜希子
○幼児の造形表現における砂遊びの意義と効果的な保育方法の研究
砂遊びと子どもの発達と人間関係に視点をあてて 金 澤 麻 未
○国語科における児童の関心を高める授業展開の研究 河 澄 藍 子
○国語科における読解力の育成 菊 池 恵 美
○情報モラル教育における授業研究 ケータイ教材を活用した授業 熊 谷 まり子
○日本の子守唄の研究 歌詞と音楽の分析を通して 熊 田 洋 子
○幼児の遊びと発達の関係性 ごっこ遊びの探求を通して 雲 谷 悠
○幼児期の文化についての考察
幼稚園における「折り紙」教材を通して 桑 原 碧
○小学校英語教育の現状と，外国語活動の授業の在り方について 慶 長 智 子
○小学校特別支援学級における発達障害児の支援について 小 池 美 鈴
○学級集団におけるよりよい人間関係づくり
集団ソーシャルスキルトレーニングを通して 佐々木 美 恵
○子どもの思考を重視した小学校理科教育の授業研究 佐 藤 綾
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○幼稚園の「お帰り」に関する考察 「今日」から「明日」への関係 佐 藤 有 希
○公徳心の土台となる道徳心の育成 霜 島 彩 乃
○ごっこ遊びの構造 5歳児の遊びを通して 関 根 恵
○物質概念の形成を重視した小学校理科の授業研究 田 澤 恵理子
○集団づくりのための対人関係ゲームに期待される効果
参加者は何を体験したか 常 住 知 美
○子育て支援の現状と課題 実践を通しての考察 鶴 田 明 衣
○子育て支援の発展的プログラム 現状と課題からの考察 冨 樫 梨 紗
○幼児期の遊びの特徴 遊びの種類遊びのプロセスからの研究 長 尾 伊 織
○新聞教育がもたらす教育的効果に関する研究
学級新聞の制作過程における児童の言語活動に着目して 長 岡 有 紗
○乳児のことばの獲得のプロセス 母子関係を通しての探求 長 澤 みなみ
○乳児期のコミュニケーションによる発達過程
「言葉」と発達の関係から 西 村 舞
○フィンランドの初等教育を日本の初等教育にどのように生かすか
「本の紹介カード」を活用した読書活動に着目して 野 呂 菜 摘
○幼児教育における自然体験のあり方 日 向 紋 楠
○小学校体育科における一人一人に応じた指導の研究 細 谷 花 衣
○幼稚園における保育環境の検討
子どもの生活に適した環境を考える 牧 野 仁 美
○小学校遊具に関する研究 鉄棒などの固定遊具の効果 宮 平 冴枝子
○算数科における活用力を育成するための授業の研究 武 藤 夏 子
○特別な教育的支援が必要な児童への支援員としてのかかわり
担任との連携と児童理解 村 田 麻 美
○体育好きの子どもを育てるための研究 村 中 智 香
○幼稚園における ・気になる子・の保育について
保育者や介助員のかかわりを通して 森井泉 知 恵
○子育て中の親が，より魅力を感じる子育て支援センターづくりへの提言 矢 野 美由紀
○PISA型読解力を活かした読解指導
わが国の従来の読解指導をふまえて 山 形 早貴子
○幼小連携における幼児と児童の交流活動
「なめらかな接続」への一考察 山 村 真 穂
○国語科における言葉遣いの指導について 横 田 菜津美
○書と子どもの創作活動の研究 吉 岡 舞 子
○通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童について
多動と集団活動への不適応を抱える児童への支援の検討 吉 田 衣 里
○通常学級における発達障害児への支援と配慮について 鎌 田 実 来
○算数科における思考力表現力を育成する授業の在り方の研究 田 中 愛
○音楽科と他教科とのかかわり 矢 地 ひとみ
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